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Переход российского общества к новой систе­
ме экономических и политических отношений тре­
бует адекватных решений в организации деятель­
ности высшей школы. Это касается и традицион­
ной модели классического университета.
Известно, что 70-е годы были отмечены созда­
нием новых университетов во многих регионах 
Урала, Сибири и Д альнего Востока. При их рефор­
мировании организаторы ориентировались на сло­
жившиеся традиционные схемы классических уни­
верситетов столичных городов. И это было пра- 
вильным решением с течки зрения принципиаль- 
ных направлений, передня специальностей, содер­
жания учебных планов. Но вряд ли стоит в разви­
тии региональных университетов полностью ко­
пировать столичные университеты. Столичные 
университеты потому и являются столичными, что 
они по-своему уникальны, сложились в уникаль­
ной среде, при концентрации материальных, куль­
турных и интеллектуальных ресурсов, интенсив­
ных международных обменов и связей. Столичные 
университеты являются уникальным нацио­
нальным достоянием и, как правило, для них со­
здаются соответствующие условия деятельности. 
Достаточно напомнить, что Московский государ­
ственный университет имеет в государственном 
бюджете отдельную строчку финансирования, а 
Киевский национальный университет— двойную 
оплату труда профессорско-преподавательского со­
става по сравнению с другими вузами республи­
ки. Тенденции полного копирования в региональ­
ных университетах общих подходов, организаци­
онных схем, сложившихся в столичных универси­
тетах, без всестороннего учета местной специфи­
ки и возможностей вряд ли могут быть успешны­
ми и лишь формируют «худосочные» копии гран-
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дов национальной высшей школы, зачастую ото­
рванных от местных реальностей.
Прошло более четверги века со времени орга­
низации новых университетов. Срок вполне дос­
таточный для оценки результативности сделанно­
го. Тем более что последнее десятилетие в жизни 
высшей профессиональной школы России отмече­
но утверждением реальных академических свобод, 
многочисленными инновационными поисками во 
всех сферах вузовской деятельности. Прежде все­
го следует проанализировать те основные факто­
ры, которые определяют специфику регионально­
го университета.
Строительство новой российской государ­
ственности, формирование реального федерализ­
ма объективно ведет к повышению роли нацио­
нально-государственных и административно-тер­
риториальных субъектов федерации во многих 
сферах общественной жизни, в том числе и в сфе­
ре высшего профессионального образования быв­
шего на протяжении десятилетий заботой в основ­
ном федерального центра. Сущность новой госу­
дарственной политики в области высшего профес­
сионального образования заключается в постепен­
ном перооде от преимущественно отраслевого к 
региональному управлению. Забота о высшем про­
фессиональном образовании дает субъектам феде­
рации, муниципальным образованиям серьезный 
выигрыш в научно -тесническом, социально-эко­
номическом и культурном развитии, повышает их 
конкурентоспособность на рынках труда и инвес­
тиций.
Высшие учебные заведения являются необхо­
димым элементом инфраструктуры современного 
крупного города, любого сколько-нибудь серьезно­
го регионально-административного образования.
Количество и развитость высших учебных заведе­
ний являются индикаторами научно-техническо­
го, социально-культурного развития урбанизиро­
ванной среды, ее миграционной привлекательно­
сти для населения, одним из основных показате­
лей качества жизни населения. Города и регионы, 
имеющие развитые высшие учебные заведения, 
всегда были и будут более конкурентоспособны­
ми, притягивая к себе новые инвестиции, произ­
водства, предприимчивых людей, одаренную мо­
лодежь. Можно сделать однозначный вывод: чем 
выше показатели развития высшей шкалы для го­
рода, региона, тем большие возможности при про­
чих равных условиях они имеют для своего уско­
ренного демографического, социально-экономи­
ческого и культурного развития.
Особую значимость приобретает состояние 
высшего образования при реформировании эконо­
мики. Вузы имеют возможность в больших масш­
табах вести переподготовь и повышение квали­
фикации специалистов, что позволяет снизить 
структурную безработицу. Ведущие вузы являют­
ся своего рода инкубаторами для наукоемких тех­
нологий, обеспечивают хорошие стартовые воз­
можности для внедрения современных, в первую 
очередь информационно-насыщенных технологий, 
научного и кадрового обеспечения инвестицион­
ных проектов. Наши исследования показывают, что 
темпы проведения экономических реформ по ре­
гионам страны коррелируются с показателями раз­
вития в них высшей школы, удельным весом лиц 
с высшим профессиональным образованием и ко­
личеством студентов.
Все эти тенденции приводят к тому, что влас­
ти регионов, муниципальных образований уделя­
ют все большее внимание развитию высшего об­
разования, идут на разграничение полномочий по 
управлению высшим профессиональным образо­
ванием с федеральным центром, создают специ­
альные органы управления, обеспечивают серьез­
ную финансовую поддержку вузам. Так, админис­
трации Тюменской области, Ханты-Мансийского
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ровали специальную областную программу под­
держки высшего профессионального образования 
в регионе, финансируют регионально-целевой при­
ем в вузы, заботятся об их материальной базе. Уже 
в 1995 году финансирование Тюменского государ­
ственного университета из местных бюджетов 
сравнялось с финансированием из федерального 
бюджета. Следующим реальным шагом может 
стать переучреждение вузов, когда в составе учре­
дителей и собственников имущества будут не толь­
ко федеральные структуры, но и власти субъектов 
федерации, муниципальных образований. Тем бо­
лее что уже сейчас вузы реально пользуются иму­
ществом, принадлежащим местным органам вла­
сти. Все это объективно ведет к формированию 
университетов с региональной спецификой, кото­
рую мы обозначили как модель регионального уни­
верситета.
Следует особо подчеркнуть, что формирова­
ние реального федерализма не имеет ничего об­
щего с сепаратизмом. Любой вуз, действуя в сис­
теме координат конкретных региональных усло­
вий. более того, яшіяяль важнейшим няѵчным
культурным составляющим этой региональной 
специфики, должен ориентироваться на запросы 
регионального сообщества, разумеется, сохраняя 
государственные стандарты высшего образования. 
Надо исходить из того, что регионализация выс­
шего образования может быть эффективной толь­
ко в системе общегосударственного образователь­
ного пространства.
Другим фактором регионализации высшего 
образования является быстрое развитие систем 
расселения, в первую очередь в районах нового 
промышленного освоения, современных транспор­
тных коммуникаций. Только в Западной Сибири 
за время освоения нефтегазовых месторождений 
появилось более тридцати новых городов, причем 
некоторые из них (Сургут; Нижневартовск) пере­
шагнули рубеж большого города. Население таких 
городов отличается специфическим демографичес­
ким составом, преобладанием молодежных возра­
стных групп. К тому же более высокий уровень 
доходов населения определяет повышенный спрос 
на образовательные услуги высших учебных заве­
дений. Именно в силу этих обстоятельств в таких 
городах появились десятки филиалов столичных 
и региональных вузов, открылись многочисленные 
негосударственные вузы. Однако в отличие от дру­
гих сфер деятельности в высшем профессиональ­
ном образовании конкуренция не всегда ведет к 
повышению качества подготовки. Такая конкурен-
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разовательных услуг с предложением самых раз- 
личных форм образования, особенно по популяр­
ным и востребованным на рынке труда в данный 
момент специальностям, а с другой стороны, пе­
реход ранее полностью централизованной и ого­
сударствленной системы образования на новые 
правила игры, использование рыночных механиз­
мов может привести к потере накопленного наци­
ональной системой образования потенциала, к на­
растанию таких негативных явлений, как сниже­
ние качества образования, перепроизводство кад­
ров по некоторым группам специальностей.
Все это требует от вузов согласованных дей­
ствий в региональной системе, создание специаль­
ных органов управления на региональном уровне.
К тому же стоит отметить, что в новых для 
нашей страны социально- экономических услови­
ях заметно снизилось влияние столичных вузов на 
региональные системы высшего образования. Они 
уже не имеют прежних возможностей для отбора 
одаренной молодежи в регионах, организации под­
готовки и повышения квалификации научно-педа-
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докторантуру, институты и центры повышения 
квалификации преподавателей. Столичные универ­
ситеты стали малодоступными из-за дороговизны 
для абитуриентов из провинции. Социологичес­
кие исследования отмечают резкое снижение миг­
рации молодежи по мотивам получения высшего 
образования, обучения в аспирантуре в столичные 
города.
Общие направления организационной пере­
стройки университетов в региональных центрах 
выражаются в переходе к многоступенчатой, гиб­
кой, открытой, территориально рассредоточенной 
и самодостаточной модели высшего учебного за­
ведения. В первую очередь это касается классичес­
ких университетов, как признанных центров об­
разования, науки и культуры региональных сооб­
ществ.
Большинство региональных университетов, 
используя новые возможности российского феде­
рализма, значительно большую степень автоном­
ности, формирующиеся рыночные отношения, 
пошли на значительную диверсификацию основ­
ных направлений деятельности, освоили страте­
гический менеджмент; маркетинг рынка труда и 
образовательных запросов различных демографи­
ческих, профессиональных и социальных групп 
регионального сообщества, научились лоббировать 
свои интересы в органах законодательной и испол­
нительной власти.
Вновь образован мыс чсівсріь века назад но­
вые университеты располагались в администра­
тивных центрах, что было единственно возмож­
ным вариантом при неразвитости системы рассе­
ления региона, его транспортных связей, телеком­
муникаций, невысокой востребованности универ­
ситетского образования и науки. Сегодня регио­
нальный университет не может сосредоточить свою 
учебную и научную деятельность только в цент­
ральном городе региона, ибо тогда он может стать 
по сути городским университетом. Региональный
университет призван обеспечить необсодимые ус­
ловия для получения высшего образования на всей 
территории региона, отбирать одаренную моло­
дежь, привлекать финансовые ресурсы органов 
власти, предприятий и организаций, населения.
Тюменский государственный университет к 
концу девяностых годов имел свои филиалы и 
представительства в пятнадцати городах области, 
организуя в них подготовку специалистов по гу­
манитарным специальностям, проведя здесь под­
готовительные курсы, организуя централизованное 
тестирование, вступительные испытания на все 
специальности головного вуза, подготовку по про­
граммам кандидатского минимума, краткосрочные 
курсы переподготовки и повышения квалифика­
ции специалистов и другие виды традиционной 
учебной деятельности. Причем если Тюменский 
университет задерживался с «освоением» какого- 
либо города региона, то его опережали вузы сто­
личных городов, соседних региональных центров, 
что лишний раз доказывает высокую востребован­
ность высшего образования и сильную конкурен­
цию на рынке образовательных услуг
На первом этапе филиалы университета ведут 
общенаучную подготовку студентов на младших 
курсах, используя интеллектуальные ресурсы го­
рода, направляя опытных преподавателей для чте­
ния учебных курсов вахтово-блочным методом. По 
мере создания необходимой материальной базы, 
формирования собственных преподавательских 
кадров филиалы начинают полностью реализовы­
вать учебные программы специальностей. Разуме­
ется, все эти процессы нуждаются в постоянном 
мониторинге качества знаний студентов, тщатель­
ной систоле лицензирования и аттестации. По мере 
дальнейшей информатизации образования, более 
широкого использования дистантных методов обу­
чения материальная база филиалов будет активно 
использоваться для работы со студентами-заочни- 
ками, специалистами для переподготовки и повы­
шения квалификации.
Таким образом, на территории большого ре­
гион* уыиисрѵиіег мижег ішііницсшіи ныииишиь 
свои функции только при развитии системы фи­
лиалов, активного использования дистантных ме­
тодов обучения.
Новая модель регионального университета 
предполагает в качестве основных системных 
качеств открытость и многоступенчатость орга­
низационной структуры. Следует всемерно под­
держивать включение или организацию в струк­
туре регионального университета академических 
гимназий для целенаправленной подготовки ода­
ренных школьников к получению университет­
ского образования, колледжей с подготовкой ба­
калавров по направлениям подготовки в универ­
ситете, центров переподготовки и повышения 
квалификации специалистов, лингвистических 
центров для языковой подготовки различных 
групп населения от школьников до специалис­
тов, центров новых информационных техноло­
гий, Интернет-центров, фундаментальных науч­
ных библиотек. Именно через такие структуры 
региональный университет имеет возможность 
оказывать влияние на всю систему образования 
региона, быть своего рода камертоном, стандар­
том высокого качества для различных ступеней 
и организационных форм региональной образо­
вательной системы. Региональный университет 
может возглавить образовательный округ (опыт 
Мордовского и некоторых других университе­
тов) или выстраивать такую систему через до­
говорные отношения (вариант Тюменского го­
сударственного университета) с соседними ву­
зами, продвинутыми средними специальными 
и общеобразовательными учебными заведения­
ми, работая по совмещенным программам, ока­
зывая методическую помощь педагогическим 
коллективам, обеспечивая кадровое и научное 
сопровождение инновационных процессов на 
всех ступенях и во всех формах региональной 
системы образования.
Наука и образование в современной России 
испытали все «прелести» переходного периода, 
становления рыночных отношений. При резком 
сокращении финансирования из государственно­
го бюджета, низком уровне оплаты труда даже са­
мых квалифицированных научных работников 
существует реальная возможность утраты научно­
го потенциала вузов.
У большинства региональных университетов 
не развита научная инфраструктура. И вряд ли 
целесообразно по опыту столичных университетов 
формировать научно-исследовательские структуры 
в виде институтов, центров, проблемных лабора­
торий по всем направлениям подготовки специа­
листов. Во-первых, эти ниши уже в основном за­
полнены структурами академической или отрас­
левой науки, во-вторых, следует считаться с тем, 
что в современных условиях остаются невостре­
бованными возможности институтов, особенно 
естественно-научного профиля, даже столичных 
университетов. Поэтому для региональных универ­
ситетов оптимален вариант тесной интеграции с 
академической и отраслевой наукой, формирова­
ние учебно-научных комплексов. Такой вариант ре­
ализован в Новосибирске на базе научных институ­
тов Сибирского отделения РАН, частично в Красно­
ярске и некоторых других городах.
Основной объем научных исследований Тю­
менский университет традиционно выполняет по 
заказам местных органов государственной влас­
ти — администрации области, автономных окру­
гов, нефтяных компаний, подразделений РАО «Газ- 
пром», коммерческих банков, экологических орга­
низаций. При этом на один рубль, выделяемый на 
финансирование науки из федерального бюджета 
в университете, выполнялось научных разработок 
по заказам предприятий и организаций, местных 
органов государственной власти на 17 рублей, то 
есть кафедры университета умело распоряжаются 
тем запасом фундаментальных знаний, которые 
добываются за счет скромного государственного 
финансирования. Самые значительные разработ­
ки ученых университета имеют, как правило, ком­
плексный характер и связаны с решением круп­
ных социально-экономических, экологических 
проблем региона, его отдельных территориальных 
образований.
Заметной тенденцией в организации научно- 
исследовательских работ регионального универси­
тета является сдвиг основного объема в сторону 
экономических, социологических, правоведческих 
и психолого-педагогических исследований. Самой 
крупной работой среди гуманитарных исследова­
ний университета является проект создания трех 
региональных энциклопедий — Югры, Ямала и 
Тюменской области. Для реализации этих масш­
табных и многолетних научных проектов в Тюмен­
ском университете создан научно-исследовательс­
кий институт региональных энциклопедий.
В последние годы в России все чаще начина­
ют появляться региональные энциклопедии, при­
званные сконцентрировать современные представ­
ления о природе, населении, экономике, экологии, 
культуре, языке, фольклоре, этнической истории 
субъектов Российской Федерации. В этом можно 
видеть реальное становление в стране цивилизо­
ванного федерализма, когда власти субъектов фе­
дерации с помощью научного сообщества пыта­
ются осмыслить особенности исторического ста­
новления, экономического, социального и культур­
ного развития регионов.
Одной из тенденций формірования современ­
ной модели регионального университета является 
реализация принципа самодостаточности в основ­
ных сферах деятельности высшего учебного заве­
дения В первую очередь университет должен реа­
лизовать пакет образовательных программ по тому
перечню естественно-научных, гуманитарных, ин- 
жшерно-технических специальностей, которые в 
основном обеспечпают потребности в специалис­
тах, образовательные и профессиональные запро­
сы населешя региональное сообщества. При этом 
следует ориентироваться на то, что становление 
универоггетской спецтльности моисно считать со­
стоявшимся,если в вузе по этому направіению сло­
жилась аспирапура, открыты специалюиршанные 
советы по защите диссертаций. Эти условия явля­
ются обязательными првшосылими фориировния 
ночных шшп, что составляет стратегическую цель 
развития любого университета. К концу девянос­
тых годов в ТУоменсном университете открыта ас­
пирантура по 34, а докторантура — по 9 специаль­
ностям, годовой набор в аспирантуру составил 115 
человек, или 10 процентов от ежегодного выпуска 
дневного отделения университета. В вузе было 5 
специализировнных советов по защите докторских 
и 9 — по защите кандидатских диссертаций, в ко­
торых ежегодно эащищаеся огопо 70 человек, при- 
чдо почти половиш из соискателей — сотрудники 
других вузов региона, учителя школ, управленцы 
различного уровня.
Реализация предложенной модели региональ­
ного университета, развитие филиалов в городах 
региона, открытие новых специальностей ведет к 
значительному увеличению численности студен­
тов и аспирантов. Так, численность студентов 
Тюменского университета по всем формам обуче­
ния с учетом филиалов в девяностые годы увели­
чилась в 3 раза. При том, что в Тюменской облас­
ти действует 16 вузов и около сотни филиалов ву­
зов из других регионов страны, каждый третий 
студент города Тюмени и каждый четвертый из об­
ласти обучается в классическом университете. Та­
ким образам, университетское образование во всес 
смыслах стало ведущим в Тюменском регионе.
Быстрое увеличение численности студентов 
потребовало пересмотра организационной схемы 
самого университета, перехода к новым структу­
рам. За последние годы в ТюмГУ сложились: круп­
ный региональный Центр повышения квалифика­
ции и переподготовки кадров; Международный 
институт финансов, управления и бизнеса; Выс­
шая педагогическая школа; Институт государства 
и права; Международный лингвистический центр» 
Экологический центр; Центр сертификации я дру­
гие нетрадиционные для регионального универси­
тета структуры. Многие из них являются откры­
тыми и предоставляют образовательные, научные 
и консалтинговые услуги от школьников до сло­
жившихся специалистов.
Работа в новых условиях показала, что тра­
диционная для высшей школы схема кафедра—фа­
культет в крупном университете уже недостаточ­
но эффективна. Необходимо формирование более 
крупных системных структур.
В Тюменском университете на основе опыта, 
накопленного совместно со школой бизнеса Вул- 
верхемптонсного университета (Великобритания) 
была учреждена Международная школа бизнеса и 
банковского дела. В этой школе, кроме переподго­
товки менеджеров нефтегазового комплекса и фи­
нансистов, велось обучение студентов по специ­
альностям: «мировая экономика» и «деловой анг­
лийский язык». Студенты этой школы изучали два 
современных европейских языка, желающие — 
один из восточных языков, проходили несколько 
зарубежных стажировок. Понятно, что отдельной 
кафедре или факультету самостоятельно осилить 
такой проект непросто. В дальнейшем на базе этой 
школы и двух экономических факультетов универ­
ситета совместно с зарубежными партнерами был 
образован Международный институт бизнеса, уп­
равления и финансов. В настоящее время в этом 
институте по специальностям ведется подготовка 
3,5 тыс. студентов. По сути, это целый экономи­
ческий вуз, который органично сложился в струк­
туре классического университета.
В структуре университета создана Высшая 
педагогическая школа, где, кроме ряда традици­
онных специальностей «психология», «социальная 
педагогика», часть студентов гуманитарных и ес­
тественно-научных факультетов после второго кур­
са целенаправленно готовятся к педагогической 
работе. Программа этой школы построена таким 
образом, что параллельно с фундаментальной на­
учной подготовкой по избранной специальности 
на основном факультете студенты получают здесь 
углубленную психолого-педагогическую и методи­
ческую подготовку, предусматривается учебная 
практика на рабочем месте, итоговая аттестация и 
получение дополнительной квалификации препо­
давателя. В Высшую педагогическую школу при­
ходят выпускники педагогических колледжей, обу­
чавшихся по совмещенным с университетскими 
специальностями программам сразу на третий 
курс. В последние годы в педагогической школе 
появились студенты юридического факультета, 
факультета управления, Медицинской академии, 
Юридического института МВД, желающие наря­
ду со своей специальностью приобрести более глу­
бокие знания по педагогике и психология.
Сірукгурная безработица среди специалистов, 
в особенности женщин, и вместе с гая нехватка
даже в городских школах педагогических кадров 
привели к тому, что в Высшей педагогической 
школе по направлению и на средства Центра за­
нятости десятки людей получают второе высшее 
образование по педагогическим специальностям. 
Кроме того, эта школа ведет подготовку молодых 
специалистов для преподавательской работы в ву­
зах по 600-часовой программе с выдачей диплома 
по специальности.
Относительно новая для российских универ­
ситетов организационная структура — Высшая 
педагогическая школа позволяет ускорить интег­
рацию ѵреднсі и специального и фундаментально­
го университетского образования и, что крайне 
важно, значительно улучшить психолого-педаго- 
гическую и методическую подготовку выпускни­
ков университета к работе в общеобразовательных 
школах. Такая подготовка всегда была слабым 
местом выпускников университета и вызывала 
нарекания руководителей школ. В одном из новых 
сибирских университетов после многочисленных 
критических упреков по поводу подготовки студен­
тов к педагогической работе ученый совет вуза 
принял решение о расформировании кафедры пе­
дагогики и психологии.
На очереди в Тюменском университете фор­
мирование Института здоровья и физической куль­
туры, Гуманитарного института, Института мате­
матики и естественных наук, Центра экологии и 
биологии. Причем такие структуры организуются 
не формально, а только при наличии соответству­
ющей материальной базы, кадрового потенциала. 
Стоит обратить внимание: все они как бы изна­
чально, даже одним своим новым названием под­
черкивают практическую направленность универ­
ситетского образования
Мажет показаться, что поиск новых органи­
зационных структур— дань моде, очередная «пе­
рестановка мебели» в старой квартире. Однако в 
большинстве случаев незначительные организаци­
онные инновации давали неожиданный управлен­
ческий эффект. Особенно это касается названий 
кафедр, факультетов, центров. К примеру, в уни­
верситете когда-то сложился крупный экономичес­
кий факультет; готовивший экономистов на все 
случаи жизни — организаторов, трудовиков, фи­
нансистов, бухгалтеров. Точно такие же экономи­
ческие факультеты продолжают работать и в дру­
гих вузах региона.
Ситуация изменилась кардинально после того, 
как экономический факультет был разделен на 
два — финансовый факультет и факультет управ­
ления. Коллективы этих новых-старых факульте­
тов нашли свои конкретные ниши, структуры, с 
которыми начали тесно взаимодействовать и ока­
зались в большей мере востребованными в усло­
виях кардинальных экономических преобразова­
ний. К примеру, банки, финансовые струюуры 
увидели перед собой как бы новый для себя фа­
культет; единственный в регионе, где готовят кад­
ры именно для них. Попечительский совет факуль­
тета принял решение о строительстве нового учеб­
ного корпуса за счет внебюджетных средств, и че­
рез два года в городе появилось одно из лучших 
учебных зданий площадью в десять тыс. кв. мет­
ров.
Казалось бы, такой традиционный для клас­
сического университета факультет, как геогра­
фический, исчерпал возможности своего разви­
тия, и здесь в условиях рыночной экономики 
особо делать нечего. Однако открытие новых 
специальностей — геоэкологии и экологии, фор­
мирование центра космических исследований 
природных ресурсов, экологического центра, 
преобразование географического факультета в 
эколого-географический — позволили ему по­
лучить второе дыхание — резко увеличился кон­
курс на факультет, в несколько раз вырос объем 
научных исследований.
Новые специальности и направления научных 
исследований привели к преобразованию матема­
тического факультета в факультет математики и 
компьютерных наук, исторического — в факуль­
тет истории и политических наук, факультета ро­
мано-германской филологии в факультет современ­
ных европейских языюв.
В региональном образовательном простран­
стве обнаруживаются такие ниши, которые мо­
жет заполнить только региональный универси­
тет. В первую очередь это изучение и препода­
вание языков малочисленных народов Сибири 
и Крайнего Севера, языков народов стран СНГ, 
крупные диаспоры которых представлены во 
многих регионах России. Можно обижаться на 
наших соседей по СНГ за недостаточное вни­
мание к русскому языку. Но у них не меньше 
оснований обижаться на Россию за невнимание 
к преподаванию национального языка в школах, 
вузах для представителей украинской, белорус­
ской, азербайджанской и других многочислен­
ных диаспор, представленных во всех без исклю­
чения регионах России.
Новые условия, в которых приходится действо­
вать вузам, требуют основательного пересмотра 
традиционных схем внутривузовеного управления. 
На большом факультете с несколькими направле­
ниями подготовки традиционная схема— декан и 
его заместители, выполняющие управленческие 
функции в перерывах между занятиями,— уже не 
мажет быть эффективной. По мере создания необ­
ходимых материальных, финансовых и кадровых 
условий придется идти по пути укрупнения фа­
культетов, создания на этой основе новых струк­
тур — институтов, школ, центров и т. п., со значи­
тельным расширением их самостоятельности. И 
управленческая работа здесь должна быть важным 
и отдельным видом деятельности, ибо от нее слиш­
ком многое зависит. Хотя российские вузы и доби­
лись значительной автономии, эти процессы ос­
танавливаются на уровне вузовского руководства, 
которое крайне неохотно делегирует даже в необ­
ходимых случаях свои полномочия руководителям 
факультетов. Такое положение необсодимо менять, 
если мы стремимся к тому, чтобы вузы мобильно 
развивались, эффективно действовали в новых 
условиях.
Самостоятельность внутривузовских подраз­
делений, выходящих на рынок образовательных и 
научных услуц их конкурентоспособность трудно 
обеспечить без делегирования им достаточной уп­
равленческой самостоятельности. Декан факуль­
тета в новых условиях имеет депо с президента­
ми, председателями совета директоров больших и 
малых структур s заказчиками образовательных, 
научных, консалтинговых и других услуц предла­
гаемых возглавляемым им коллективом. Поэтому 
создание в новой модели регионального универ­
ситета высших профессиональных школ, инсти­
тутов, центров предполагает, что их руководители 
имеют более высокий служебный статус, полно­
мочия.
Приходится считаться и с тем, что вузы ока­
зались втянутыми в рыночные отношения, и все 
это кардинально меняет характер управленчес­
кой деятельности и требования к работникам ву­
зовского управления. Руководители вуза, его ос­
новных структур необязательно должны быть са­
мыми ведущими и авторитетными в научном 
плане профессорами вуза, но в первую оче­
редь — высококлассными менеджерами, знаю­
щими финансы, правовые отношения, все ходы 
и выходы в коридорах власти и, разумеется, саму 
высшую школу. Стоит задуматься над тем, надо 
ли маститому ученому, профессору, руководите­
лю научной школы в ущерб этой работе осваи­
вать стратегический менеджмент, сложнейшие 
механизмы финансовых и правовых отношений. 
Управлять повседневной деятельностью вуза в 
условиях правовой и экономической нестабиль­
ности и неопределенности в перерывах между 
учебной и научной деятельностью становится не 
только практически невозможно, но и накладно 
для самого вуза. Если профессор приходит на 
работу в ректорат, то ему необходимо многим 
поступиться, чтобы сотни других сотрудников 
вуза имели необходимые условия для успешной 
учебной и научной деятельности.
В современных условиях ректор и его помощ­
ники вынуждены большую часть времени отдавать 
работе с местными органами законодательной я 
исполнительной власти, финансовыми структура­
ми, попечителями, субъектами договорных отно­
шений. Для Тюменского государственного универ­
ситета это несколько тысяч юридических и физи­
ческих лиц. В большинстве стран с развитой ры­
ночной экономикой имеется должность президен­
та университета, который в большей мере работа­
ет как представитель вузовского сообщества в орга­
нах власти, деловых кругах, особо не вникая в 
повседневную деятельность вуза. Одним словом, 
назрела необходимость в новых условиях россий­
ской действительности переоценить саму концеп­
цию работы ректора и его помощников, чтобы пре­
жние представления и подходы не мешали их эф­
фективной управленческой деятельности в новых 
условиях.
В современных условиях формирования ры­
ночных отношений необходимыми элементами 
управленческой структуры вуза становятся ква­
лифицированные службы маркетинга, юриди­
ческого обеспечения, коммерческие службы, цен­
тры по оказанию помощи в трудоустройстве не 
только выпускников, но и сложившихся специ­
алистов по направлению подготовки кадров в 
университете. Университетский центр по трудо­
устройству выпускников «Эврика» проводит 
публичные представления лучших дипломных 
проектов студентов выпускного курса перед ру­
ководителями кадровых служб ведущих пред­
приятий и организаций города. Многим выпус­
кникам такие встречи помогают получить пред­
ложения о трудоустройстве.
В структуре университета приходится форми­
ровать коммерческие подразделения двойного на­
значения, которые, с одной стороны, обеспечива­
ют потребности университета, с другой — оказы­
вают услуги организациям и населению региона 
Среди них можно назвать нетрадиционные для 
классического университета подразделения: ремон­
тно-строительное управление; проектно-конструк­
торский и консультационный строительный центр, 
аптека, автоцентр, художественный салон, центр
вузовского питания, типография высокой печати 
и др. Главный вопрос заключается в том, чтобы 
они были включены в структуру университета и, 
выполняя его заказы, зарабатывали себе на жизнь 
выполнением заказов для региона.
Таковы некоторые из апробированных в Тюмен­
ском государственном университете подходов к фор­
мированию новой модели регионального универси­
тета классического типа в новых политических и 
социально-экономических условиях.
